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と次々と閉区間を２等分した閉区間を定義する。また、
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である。実数の連続'性の公理と同値である区間縮４、法の原理
princiPleofnestedintervals(1)によれば、任意のci＝０ｏｒ，
(j＝1,2,…)に対して
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となるα＝0.clc2…(２進法)が存在するので、
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となる(*)。
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で矛盾が生じる。(*)箇所の論理がおかしいのであろうか､パラ
ドックスなのであろうか？それともlim"→｡｡Ｂ漉＝ＱｎＩ０,1]で
あろうか？
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